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?Dalai-ača subud šügügsen temdeglel???????????????????????2?
???1939? 7?????Mongɤul-un Surulɤa-yin Qoriyan-u Surɤal Negegegsen Jil-ün Oi-yin 
Durasqal-un Sedkül??????????????????ɤobi mangq_a-yin čečeg?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????3?????
??????????(青旗)???? 36??1941? 11? 22?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????4? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????異草集?
??????????1931-1945????????????1998???????????
????????5????? 132 ????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
?????????????????? 
(1) ??????????????????????1902-1947?（博士論文）6???1941?
???????????????????????7? 
(2) ??????????????????????????????????????
??8? 
(3) ???????????????????????????????????? ???
??????? 2013??9? 
                                                             
2 Ü.Šuɤar_a（1990）?Dalai-ača subud šügügsen temdeglel???Önir Čečeg??1, pp.49-55?64? 
3 ??????2015??48-49?? 
4??????(??)???? 36 号?1941? 11? 22??? 5?? 
5 B.Gereltü（1998）?Suɤu-yin Noɤug_a：1931-1945 on-u qoɤurunduki mongɤul uran jokiyal-un 
songɤuburi?, Übür mongɤul-un arad-un keblel-ün qoriy_a. 
6 Otqunbayar（2009）?Odu üy_e-yin soyun gegeregülkü mongɤul udq_a jokiyal?1902-1947??内
????大学博士学位論文? 
7 Otqunbayar（2009）?1941 on-u Kӧke Tuɤ? sonin deger_e neyitelegdegsen udq_a jokiyal-un sinjilel?
?Übür? Mongɤul-un Yeke Surɤaɤuli Erdem Sinjilegen-ü Sedkül?3, pp. 95-104? 
8?永花（2009）???????????????????????????????????
?????????? 
9 Konaɤaya yüki, Sarangerel, Yüng Quwa nayiraɤulun jokiyaba（2013）?Qaɤurmaɤ Manju Ulus-un 
Üy_e-yin Mongɤul Ündüsüten-ü Uran Jokiyal-un Sudulul?, Öbür mongɤul-un arad-un keblel-ün qoriy_a. 
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10 忒???1987?『????????????』???????????????????? 
11?忒莫勒?2010?『????????：1905-1949.9』??????? 
12 ???忒?????????2009??????????????????????????
?????? 
13 忒???2002????????????????????????????????? 2?? 
14 忒???2004??????????????????????????????? 1?? 
15 Nondaɤul_a?2013??Yapun-u koluniilal-un noyarqal-un üy_e-yin ?Küke Tuɤ? sonin-u sudulul??
中央民族大学博士学位論文? 
16 Otqunbayar（2015）?Takeuchi Tadashi-yin? Mongɤul?  sonin?  Sedkül-un? Ajillaɤa??Übür 
Mongɤul-un Yeke Surɤaɤuli Erdem Sinjilegen-ü Sedkül?2, pp. 84-92? 
17 Oyun(2013)?Orčin ü y_e-yin Dumdadu ulus-un mongɤul sonin? Sedkül-un Sudulul?, Öbür mongɤul-
un arad-un keblel-ün qoriy_a? 
18 S. Otqunbayar（2012）?Yapun? deki mongɤul toɤtamal keblel(1905-1949) –un Sudulul??Dumdadu 
ulus-un mongɤul Sudulul?, NO.3, pp.127-135? 
19 Nondaɤul_a?2013??Kӧke Tuɤ sonin kiged tegun-nu qaɤudasu bolung-un tokiraɤululta-yin toqai 
ügülekü ni??Dumdadu ulus-un mongɤul Sudulul?, NO.1, pp.161-166? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
(1) ???????????????????????????2011?20? 
(2) ???????????????????????????????2011?21? 
(3) ??????????????????????????????????
?2011?22? 
(4) ????????????????????????2012?23? 
(5) ?????????????(青旗)????????????????????2012?
24? 
                                                             
20 Narangerel?2011??Jalaid-un Ačingɤa kiged Jalan ayil-un baɤsi-yin yusun-nu Surɤaɤuli???Jalaid-
un teüke soyol-un Sudulul????????????, Öbür mongɤul-un arad-un keblel-ün qoriy_a, 
pp.164-174? 
21 Wang hong xia?2011??Jalaid-un Namqaijab Ba mongɤul kemekü Sedkül-un toqai sinjilel?? Jalaid-
un teüke soyol-un Sudulul/??????????, Öbür mongɤul-un arad-un keblel-ün qoriy_a, 
pp.418-428? 
22 ????2011??“???”?????????????????????????????
??? 
23 ????2012??“???”????????????????????????? 
24?娜仁格日勒（2012）??????????????????????????????????
??????? 9??26-29?? 
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(6) ?????????????(青旗)???????????????????????
?2012?25? 
(7) ????????1940??????????????????2013?26? 
(8) ???????????????????????????2013?27? 
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?2014?30? 
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25?娜仁格日勒（2012）??????Küke tuɤ?：?????????????????????
????????????????? 2?,????????????????????,?1-17
?? 
26 ????????2013??20?? 40????????????????????????
???????????????????????????????9-14?? 
27 ?????2013?????????????????????????????????
????????????????????????????212-218?? 
28 ?????2013?????????????????1931-1945????????????
????? 
29?娜仁格日勒（2013）????????????????????????????????
????????????????????????59-64?? 
30 Müren?2014??Yapun-u koluničilal-un üy_e deki Jegun mongɤul-un Lama-yin sasin-nu ügerečilelte-
yin toqai sinjilekü ni?????????????? 
31 Jin Rong?2015??Čingis Qaɤan-nu süme-yin teuke-yin Sudulul?????????????? 
32?娜???2015???????????????????????????????????
????????????????????128-144?? 
33 ???? 15? 
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35 ??????(青旗)???? 28??1941? 9? 27??? 4?? 
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14???????????????????????????????????????
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37???????????? 1941-45???????????1941? 8??42? 20??43?
10??44? 6??45? 2???????? 
38 ????2015???????????????????????????????????
???????????????? 65?? 1???? 295???2015??298?? 
